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9nota editorial
la publicación del presente número se produce después de que, el sábado 10 de marzo, 
falleciera nuestro rector, dr. Fernando Hinestrosa, maestro que, con clara inspira-
ción en las ideas ilustradas, se perfiló como férreo defensor y practicante de la educa-
ción para la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, la institucionalidad y la 
democracia. su impecable desempeño lo hizo acreedor del título de doctor Honoris 
causa de la universidad panthéon-assas (universidad de de parís ii), así como de la 
imposición de la medalla de la Orden de la Legión de Honor en el grado de Oficial, en 
la dignidad de gran cruz, conferida por el estado Francés, entre muchos otros recono-
cimientos a lo largo de su vida académica y profesional, que lo posicionaron como uno 
de los más destacados pensadores humanistas. su tenacidad, perseverancia, austeridad, 
ética y decoro, sin duda alguna, forjaron la identidad actual de esta casa de estudios.
en esta oportunidad, la revista Derecho Penal y Criminología rinde un sencillo pero 
sentido homenaje a su memoria; su vida, pensamiento y obra marcan, también hacia 
el futuro, un derrotero ineludible para la comunidad externadista.
